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Le Soleil (Dakar) 27 mars 2008  par Amadou Maguette Ndaw 
En partenariat avec le Centre de recherche pour le développement international 
(Crdi), l'Office national de formation professionnelle (Onfp) a organisé un atelier 
pour lancer le projet de recherche sur « l'influence des technologies de 
l'information et de la communication (Tic) sur les mutations du marché du travail 
au Sénégal ».  
Les nouvelles technologies occupent une place prépondérante dans le monde. 
Aujourd'hui, nul ne peut occulter leur influence et importance dans le milieu du 
travail. Aussi, son développement fulgurant a donné naissance, selon le Pr. 
Diamé Signaté, à l'apparition « de nouveaux types d'emplois, mais aussi de 
nouveaux besoins de formation qui nécessitent une réadaptation des 
programmes pour une meilleure adéquation entre formations dispensées et 
demande des entreprises ».  
Les échanges entre le Pr. Birahim Bouna Niang du Centre de recherche et 
formation pour le développement économique et social (Crefdes), maître 
d'oeuvre de l'enquête et les différents acteurs présents ont été très prolifiques en 
enseignements. C'est dans ce sens que des pistes de réflexions ont été 
dégagées pour pouvoir mieux arrimer l'expansion de ces nouveaux supports de 
technologies au développement.  
Il est aussi à noter la nécessité d'avoir des ressources humaines de qualité 
pouvant aller de pair avec l'émergence de ces nouvelles technologies. « Il est 
important « de disposer de ressources humaines de qualité, bien formées et 
capables de s'adapter aux réalités de l'évolution technologique », a soutenu le 
directeur de l'Onfp, Momar Guèye. Abondant dans cette même lancée, le 
ministre a rappelé le vœu du chef de l'Etat de faire des ressources humaines le 
levier du développement économique, social et culturel de notre pays.  
Le représentant régional du Crdi, Gilles Forget, structure qui a financé cet atelier, 
a dit toute sa disponibilité pour accompagner les partenaires dans le domaine de 
la recherche. C'est dans ce sens qu'il dira que l'objectif de ce projet qui cadre 
bien avec les stratégies nationales, est donc « de mettre en évidence le rôle des 
Tic sur l'évolution et la structuration du marché du travail afin de contribuer à une 
meilleure élaboration d'une politique de formation professionnelle au Sénégal ».  
Cet atelier a été aussi le lieu pour les différents intervenants d'essayer de poser 
des questions quant à l'applicabilité de ces nouvelles technologies à leurs 
différentes activités telles le maraîchage, les Pme, et autres.  
 
